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La figura de Simó Pere
i el seu procés de conversió en Lc-Ac
Josep RIUS-CAMPS
En el present article intentaré traçar el perfil de Simó Pere a partir de
les dades que forneix Lluc en la seva obra (Evangeli i Fets dels Apòstols)
seguint el text que conserva el Còdex Bezae (D05), un còdex uncial bilin-
güe (grec i llatí) de finals del segle IV, representant del tipus de text ano-
menat «occidental». Bona part de les variants que presenta aquest còdex
no consten en les edicions crítiques i traduccions modernes, basades fona-
mentalment en el Còdex Vaticà (B03), màxim representant del text ale-
xandrí, i en bona part també en el Còdex Sinaític (Å01). Dels quatre evan-
gelistes, tan sols Joan i Lluc, per aquest ordre,1 es proposaren fer un
seguiment d’aquest personatge després de la mort i resurrecció de Jesús.
Marc es limita a deixar constància de l’encàrrec que «el missatger» ( -
	) de Jesús trameté a les dones en l’escena del sepulcre, perquè el comu-
niquessin «als seus deixebles i a Pere», a saber: «Mireu!, us precedeixo a
Galilea; allí em veureu, tal com us he deixat dit» (Mc 16,7-8a D05). Però
clou l’evangeli comprovant que les dones no van transmetre aquest mis-
satge, «perquè tenien por» (v. 8b). Els deixebles no estaven preparats per a
rebre aquest encàrrec tramès per unes dones, i menys encara Pere, a qui
Marc intencionadament dissocia del grup de «deixebles» (
 
	 -
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1. En general, hom s’inclina a favor de Lluc, entre els qui accepten que Lluc i Joan es conei-
xen. Joan seria, per tant, el darrer dels evangelistes. Després de fer una sèrie de prospeccions,
pertanyo a la minoria que s’inclina a favor de Joan, essent Lluc el qui s’hauria inspirat en l’E-
vangeli de Joan, sense entrar en el problema de les successives redaccions. Per a un major apro-
fundiment en les dades esbossades en el present article, remeto el lector als dos primers volums
del meu Comentari als Fets dels Apòstols, vol. I: «Jerusalem»: Configuració de l’Església judeo-
creient (Ac 1,1-5,42), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Herder 1991; i vol. II:
«Judea i Samaria»: Gènesi de l’Església cristiana a Antioquia (Ac 6,1-12,25), Barcelona: Facultat
de Teologia de Catalunya – Herder 1993.

	  
  , 16,7), ja que havia renegat de ser «un d’ells» 
( , 14,69.70).
Joan, com és ben sabut, consagra una espècie d’apèndix a la futura mis-
sió de la comunitat (Jn 21). Després de la missió duta a terme amb èxit pels
deixebles, gràcies a haver fet cas del canvi de direcció que Jesús els havia
indicat, Joan exposa com Simó Pere, que havia pres la iniciativa de la pri-
mera missió fallida (21,3), es desdigué de la seva triple negació i, en con-
seqüència, fou invitat per Jesús a fer-se deixeble/seguidor seu: «Segueix-
me! (
 
)» (21,1-19). Fins aquest moment, Simó Pere, malgrat
haver-li dit que estava disposat a donar la seva vida per ell, no l’havia pogut
seguir; al contrari, l’havia negat tres vegades (vegeu 13,36-38).
Però és Lluc qui, en darrer terme, es proposa fer un seguiment cir-
cumstanciat dels personatges que havien esdevingut clau en la missió al
paganisme: Felip, Saule/Pau i Simó/Pere.2 D’aquests tres, tan sols Simó és
mencionat en el primer volum.3
1. Lc 4,38-39 D05: El cercle de Simó, afectat per la febre reformista
La primera menció de Simó es presenta, en el primer volum, després
que Jesús hagués assistit, en dissabte, a la sinagoga de Cafarnaüm. En
sortir-ne, el Còdex Bezae precisa que Jesús «anà a la comunitat (
	 


) de Simó i Andreu» (Lc 4,38a D05). Per ells mateixos, dos perso-
natges representen ja una comunitat; si porten nom, al·ludeixen a situa-
cions reals. Aquí, ni l’un ni l’altre no porten article, no solament per trac-
tar-se de la primera menció, sinó també per a indicar que cap dels dos no
predomina sobre l’altre. «La comunitat» (

, a diferència de 
	, la
«casa d’Israel», en sentit ampli),4 amb article, malgrat tractar-se de la pri-
mera menció, pressuposa que la comunitat constituïda pels cercles de
Simó i Andreu, dos cercles ben diferenciats, és ben coneguda dels oients.
El text alexandrí, en ometre «i Andreu», n’assigna la presidència a Simó
(«la comunitat de Simó»), però incorre en una lleugera incongruència. No
dóna raó, en efecte, de per què Lluc repeteix a continuació que «la sogra
de Simó ( 
	, amb article anafòric i a la vegada discriminatori,
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2. Pel que fa al gran tríptic, vegeu el meu Comentari als Fets dels Apòstols, II, 139-140.
3. L’evangelitzador Felip, un dels Set hel·lenistes, només té en comú el nom amb l’apòstol
Felip, pertanyent al grup dels Dotze.
4. 
	 es predica de la «casa d’Israel», de la «casa de Déu» o el temple, de la família o nis-
saga d’un personatge, etc.; 

 fa referència a un habitacle concret. D’aquí que els evangelis-
tes se’n serveixin per a designar les comunitats domèstiques.
sempre segons D05)5 estava posseïda ()6 per una febrada enor-
me» (4,38b D05), i no diu simplement «la seva sogra». Per a evitar preci-
sament que la febre demoníaca (Jesús l’expulsà amb un exorcisme: -

   )7 afectés la persona d’Andreu, Lluc —seguint Marc— la
circumscriu a l’entorn familiar de Simó. Es tracta d’una «febre» produï-
da pel zel reformista que nodrien els sectors més violents (zelotes) contra
la corrupció i la injustícia de les institucions.8 Indirectament Simó n’ha
quedat afectat. L’alliberament produït pel conjur llançat per Jesús es tra-
duirà en esperit de servei, una de les notes que millor caracteritzen la
comunitat de Jesús. 
2. Lc 5,1-11 D05: Simó refusa la invitació de Jesús al seguiment9
La descripció de la crida dels primers deixebles que féu Jesús té un
desenllaç molt diferent, segons que hom segueixi la versió tradicional,
recolzada en els còdexs Vaticà i Sinaític, o la que conserva el Còdex Bezae.
De la comparació amb el substrat marcà deduïm que Lluc ha tingut interès
a: 1) canviar l’ordre de les dues primeres perícopes on es parla de Simó,
anticipant l’anada de Jesús a la comunitat de Simó i Andreu, sense men-
cionar per a res aquí Jaume i Joan (segons Mc 1,29, hi anà «en companyia
de Jaume i Joan»); 2) precisar, pel que fa a la composició de lloc, que Jesús
«estava apostat vora el llac de Genesaret», en comptes de «passava vora el
mar de Galilea» de Marc, per tal d’evitar que hom interpretés l’escena en
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5. En Mc 1,29 es diu que Jesús anà 
	  

 
	 
 !"  #$ 
 #
i, en referir-se a la sogra, la presenta amb article,   
	, i queda així suficientment
identificada, així com queda delimitat l’abast de la seva representativitat. En Lc 4,38 no fa sen-
tit que es mencioni Simó amb art.,   
	, si abans s’ha omès el nom d’Andreu. En
bona lògica, B03 hauria de dir   . En D05 l’article davant Simó circumscriu al cer-
cle de Simó la febre que afectava la sogra,  "  
	.
6. Vegeu A. BAILLY, Dictionnaire Grec-Français, París: Hachette 161950, p. 1065, s.v. :
«particulierèment au passif en parlant de la possession religieuse».
7. G. KITTEL, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, vol. VI, Stuttgart: Kohl-
mammer 1965, pp. 958-959.
8. J. MATEOS – F. CAMACHO, El Evangelio de Marcos%Análisis lingüístico y comentario exe-
gético, vol. I, Còrdova: Ediciones el Almendro – Fundación Epsilon 1993, pp. 156-157.
9. He desenvolupat i ampliat successivament aquesta perícope en dues ocasions: «Dos ver-
siones divergentes de la llamada de los primeros discípulos (Lc 5,1-11) según D05 (d) y P75-B03
(vg)», en M. PERRONI – E. SALMANN (eds.), Patrimonium fidei%Traditionsgeschichtliches Verste-
hen am Ende. Festschrift für Magnus Löhrer und Pius-Ramon Tragan, Roma: Studia Anselmia-
na 1997, pp. 437-453, i «Simón (Pedro) se autoexcluye de la llamada de Jesús al seguimiento»,
EstB 57 (1999) 565-589.
categories d’èxode;10 3) silenciar intencionadament el nom d’Andreu, en la
present perícope, quan en l’Evangeli de Marc aquest completava la prime-
ra de les dues parelles de deixebles israelites; 4) transformar l’escena de
dues parelles de pescadors que «llançaven en cercle les xarxes», Simó i
Andreu, o «aparellaven les xarxes a la barca», Jaume i Joan, en una escena
de pesca, on Simó serà el principal protagonista i Jaume i Joan es conver-
tiran en els «seus socis», inspirant-se en l’escena de la missió postpasqual
de l’Evangeli de Joan.11 Tots aquests canvis d’ordre, de decorat i de perso-
natges responen a una intencionalitat teològica pròpia i exclusiva de Lluc
(Mateu segueix en tot Marc). 
L’escena llucana comença amb la composició de lloc i la presentació
dels personatges que intervindran en l’escena: 1) «vora el llac de Genesa-
ret», 2) «la multitud que s’abalançava sobre Jesús per escoltar el missatge
de Déu», 3) Jesús «que estava a l’aguait» i 4) «dues barques» que també
«estaven a l’aguait». Les barques són instruments destinats a atrapar pei-
xos, però en aquest moment estan varades «vora el llac». Com que tant a
propòsit de Jesús com de les barques el Còdex Bezae empra el mateix verb
en participi perfet ( 	  // " 
  ), s’haurà de traduir de
manera que el mateix terme es pugui predicar tant d’ell com de les barques,
clarament personalitzades: Jesús «està a l’aguait», cercant de trobar la
manera de treure’s del damunt aquella multitud fanàtica que l’asfixiava; les
barques «estan a l’aguait», esperant de treure partit del fanatisme d’aque-
lla multitud. De fet, els pescadors estan reparant les xarxes per a una cap-
tura imminent, després «d’haver fatigat la nit sencera ("
 &	 	 	)12
i no haver fet cap presa» (Lc 5,5).
L’estratègia de Jesús és molt clara: mostrar a Simó que, si vol col·labo-
rar amb ell, ha de canviar la funció de la barca. En principi aquesta estava
destinada a la pesca/captura (
	 ), però Jesús se’n serveix a manera 
de càtedra per a l’ensenyança: «Havent-se embarcat en una barca concreta
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10. En l’obra llucana el «mar» (  ) té sempre connotacions d’èxode (vegeu Ac 7,36).
És simptomàtic que, en passatges narratius, Lluc (segons el Còdex Bezae únicament) tan sols
l’empri en l’escena en què Jesús cridarà el recaptador de tributs, Leví (Lc 5,27 D05). En el segon
volum, en canvi, utilitzarà amb profusió aquest terme tècnic, per a indicar l’èxode de la comu-
nitat cap al món pagà (vegeu Ac 10,6.32; 17,14; 27,30.38.40; 28,4).
11. Compareu Jn 21,1-11 amb ('') la present escena llucana notant sobretot els contrastos:
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12. Noteu l’article de D05.
—la que era de Simó—, li suplicà que s’apartés de la terra tan sols allò
imprescindible (&  &  D05).13 Assegut a la barca, es posà a ensenyar a
les multituds» (Lc 5,3 D05). Un cop hagué impartit l’ensenyança, s’apressa
a comprovar si Simó havia après la lliçó fent que prengués consciència de
les conseqüències nefastes que es derivarien si continuava manejant la
barca per a captar adeptes en els baixos fons: «Quan hagué acabat de par-
lar, digué adreçant-se a Simó: “Vés-te’n cap a l’abisme (
	  $	),14 i caleu
les vostres xarxes per a captura!”» (5,4). Simó, però, interpreta el mandat
(. +%%%-  , doble imperatiu, en sg., el primer, i en pl., el segon)
amb què Jesús pretenia posar a prova llurs instruments de captura (
"
 ) com una intimació categòrica: «Amb vista d’aquesta ordre
teva, no refusaré en absolut d’obeir (
 "  
      
)»
(5,5 D05). Tanmateix, l’estratagema de Jesús ha tingut èxit: «I a l’instant
que calaren les xarxes atraparen de peixos una quantitat enorme, fins al
punt d’esquinçar-se les xarxes» (5,6 D05). Simó i els seus ajudants «feien
senyals als socis que es trobaven en l’altra barca, perquè vinguessin en llur
socors. Vingueren, doncs, i ompliren ambdues barques, fins al punt per
poc d’enfonsar-se» (5,7 D05). Aleshores Simó, en adonar-se que la jugada
de Jesús comportaria a la llarga la destrucció de tots els seus mitjans de
reclutament (esquinçament de les xarxes i enfonsament de les barques), es
llançà als seus peus i el conjurà: «T’ho suplico, surt de mi (  ),
que sóc un individu descregut, Senyor!» (5,8 D05). Simó empra el mateix
conjur que Jesús llançava als posseïts per aconseguir que els esperits
immunds sortissin d’ells.15 Ell, que es considera un individu «descregut»
(	),16 ja que no observa ni la Llei ni el dissabte (recordem l’escena
de 4,38: sinagoga versus comunitat de Simó i Andreu), s’ha sentit posseït
(atrapat —com aquell qui diu— en les seves pròpies xarxes) pel mandat de
Jesús, però no pensa renunciar en absolut a la seva ideologia política. 
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13. «Only so much as»: J. H. MOULTON – W. F. HOWARD, A Grammar of New Testament Greek,
vol. II, Edinburgh: Clark 1926, pp. 270-271.
14. Vegeu Sl 68 (69),14; Sv 10,19; Sir 24,5; 51,5; Mi 7,19; 3Ma 2,7.
15. 
  + genitiu de persona: 1) en discurs directe: Lc 4,35; 8,29 D05; vegeu Ac
11,18, o com a resultat d’un conjur: 4,35.41; 8,2 B03 ( D05); 8,29 B03; 8,33.35 B03; 8,38;
11,24.
16. La interpretació tradicional s’escapoleix de la qüestió al·ludint a la «humilitat» de Pere.
Lluc, però, no empra mai en aquest sentit el terme 	 (Lc 17x [15x D05]; Ac 0x: tant com
els altres evangelistes junts: Mc 6x; Mt 5x; Jn 4x). En l’Evangeli de Lluc es presenta 1) acoblat
a 	 (Lc 5,30 B03; 7,34; 15,1.2.7.10; 18,13; 19,7); 2) contraposat a "

	 (5,32; 15,7); 3)
designant en plural, 
 
, el col·lectiu de «els pagans» (Lc 6,32.33.34 [2x]; 24,7 B03:
vegeu     , Lc 12,30; 
 
, par. Mt 5,46; 
 

, par. Mt 5,47); 4) predicat,
en singular, 	, tant d’un  (Lc 5,8; 19,7) com d’una  (7,37.39), i en plural, -

, de «els galileus» que s’havien aixecat contra els romans (13,1-2).
En aquest punt l’un i l’altre tipus de text divergeixen profundament. El
Còdex Bezae, després de comprovar en un incís parentètic que «el descon-
cert s’havia apoderat d’ell ( = Simó), per la captura dels peixos que
havien agafat», introdueix en el relat dos nous personatges: «Eren, però,
consocis d’ell Jaume i Joan, fills de Zebedeu. Ell (Jesús) els digué: “Veniu,
i deixeu de ser pescadors de peixos, car us faré pescadors d’homes!”» (Lc
5,9-10 D05). Segons això, Jesús, respectuós amb la llibertat de Simó, el
deixa estar i adreça la crida exclusivament a Jaume i Joan. El text alexan-
drí, en canvi, amplia l’abast de l’incís parentètic als ajudants de Simó, així
com a Jaume i Joan: «És que el desconcert s’havia apoderat d’ell i de tots
els seus companys, per la captura de peixos que havien agafat, igual que de
Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren consocis de Simó. Llavors digué,
adreçant-se a Simó Jesús: “No temis! A partir d’ara capturaràs vius ho-
mes”» (5,9-10 B03). La crida va adreçada, ara, a Simó (  /, en sg.),17
i no a Jaume i Joan. Tot i amb això, en la cloenda de la perícope s’hi farà
referència en plural: «Feren abordar les barques sobre la terra, ho deixaren
tot i el seguiren» (5,11 B03). El Còdex Bezae, en conseqüència, comprova
tan sols que «ells (Jaume i Joan), en sentir-ho, tot ho abandonaren sobre la
terra i el seguiren» (5,11 D05). El refús a ser formalment un seguidor de
Jesús explica —segons el Còdex Bezae— que Simó, malgrat que formarà
part del grup dels Dotze i en serà el portaveu, de fet no s’ha identificat ni
s’identificarà en vida de Jesús amb la seva concepció sobre el Regne de Déu
i el Messies. 
3. Lc 22,31-34 D05: Jesús invita Simó a convertir-se i confirmar els
seus germans i l’adverteix de la seva imminent triple negació
En l’escena del darrer sopar, Lluc transcriu un lòguion de Jesús que no
es troba en els altres dos sinòptics. Tot i que les variants entre el Còdex
Vaticà i el Bezae podrien semblar inapreciables, en la invitació final de
Jesús s’observa un notable canvi d’accent. El Còdex Vaticà transcriu el
lòguion a manera de cloenda de la resposta de Jesús a les rivalitats que
havien esclatat entre els Dotze «sobre quin d’ells havia de ser considerat /
seria el més important» (Lc 22,24 B03/D05), passant, sense avisar, d’una
resposta en plural ( " 
 
	) a una severa advertència a Simó en sin-
gular: «Simó, Simó! Mira que el mateix Satanàs ( 	: vegeu 22,3)18 us
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17. /, «prendre viu, fer presoner», però també «reanimar» és ambigu (Bailly, 885AB).
18. Al·ludeix a Satanàs, que ja havia entrat en Judes: 
  " 	 
	 (+  D05)
#" (22,3), sense article, per ser la primera menció en aquest període.
ha reclamat per garbellar-vos com el blat, mes jo he pregat per tu perquè
no s’eclipsi la teva fe. I tu, quan t’hagis convertit un dia (
    
 -
0	), confirma els teus germans» (22,32 B03). L’adverbi indefinit «un
dia» () permet entendre que Pere s’haurà de convertir «un dia», després
que hagi renegat de Jesús. El Còdex Bezae, en canvi, introdueix el lòguion
amb un nou encapçalament, creant en el si de la seqüència un nou movi-
ment, moviment que resultarà ser el centre de la perícope: «Digué, tanma-
teix, el Senyor: “Simó, Simó! Mira que el mateix Satanàs us ha reclamat
per garbellar-vos com el blat, mes jo he pregat per tu perquè no s’eclipsi la
teva fe. Tu, però, converteix-te (  " 
 0) i confirma els teus ger-
mans”» (22,32 D05). L’imperatiu «converteix-te», precedit d’una partícula
disjuntiva ("), pressuposa que la seva conversió comporta, ja des d’ara, un
canvi radical en la seva manera de procedir fins aquest moment, i que la
triple negació que li predirà tot seguit serà una mera conseqüència del fet
de no haver-se identificat mai amb el projecte de Jesús. En el segon volum,
si bé tan sols segons el Còdex Bezae, es comprovarà el moment en què
Pere, un cop s’hagi convertit del tot, confirmarà els germans. Simó, amb
aires d’autosuficiència, li respongué: «Senyor, juntament amb tu estic dis-
posat a anar no solament a la presó sinó també a la mort» (22,33). Deixo
de banda, de moment, les variants que s’observen en la rèplica de Jesús
relatives a la predicció de les negacions, ja que les examinaré conjunta-
ment, en el següent paràgraf, quan Pere un cop hagi renegat de Jesús, en
comprendrà l’abast. 
4. Lc 22,54-62 D05: Pere renega de Jesús sostenint categòricament
que mai no l’ha conegut
Les nombroses variants, sorprenents tractant-se d’un lòguion de Jesús,
que podem comprovar tant en la predicció en discurs directe com en la
seva rememoració per part de Pere després de les negacions, no fan sinó
corroborar la diferent manera com el text alexandrí i l’occidental han inter-
pretat les perícopes relatives a Simó. El Còdex Vaticà repeteix dues vega-
des, invertint quiàsticament alguns mots, el mateix oracle ( 	): «Et
dic, Pere: no () cantarà avui un gall, abans que (&	) tres vegades no hagis
renegat que em coneixes (
	    
"
)» (Lc 22,34 B03) / «Abans
que (
 ) un gall canti avui ( ), hauràs renegat de mi tres vegades
(   
	)» (22,61 B03). El Còdex Bezae parla d’un lòguion (
) i el repeteix igualment, però amb tons molt més severs: «Et dic, Pere:
en absolut ( ) no cantarà avui un gall, fins que (&	 &) tres vegades
no hagis renegat de mi dient que no em coneixes (
	     
"
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)» (22,34 D05) / «Abans (
) d’un gall cantar, tres vegades renegaràs de
mi dient que no em coneixes (
	     
"
 )» (22,61 D05).
La insistència del Còdex Bezae tant en la certesa del cant del gall com
sobretot en el fet d’haver renegat Pere totalment de Jesús deixant ben clar
que no s’identifica amb ell en absolut (doble menció del pronom , al
començament / al mig i al final de la frase), després d’haver puntualitzat
que «Pere el seguia molt de lluny (
   )» (22,54 D05),
i no simplement que «seguia de lluny (
 )» (22,54 B03), qua-
dra amb els trets negatius amb què Lluc ha anat perfilant la difícil relació
de Pere amb Jesús. 
5. Ac 1,15-26 D05: L’elecció de Maties per iniciativa de Pere no 
reconstitueix formalment el cercle dels Dotze
Situat en el context global de l’Evangeli, sobretot segons la versió que
en dóna el Còdex Bezae, el fet que Pere «plorà amargament» (Lc 22,62) no
es pot ni s’ha d’interpretar a la lleugera, com si a partir d’aquest moment
ja s’hagués penedit del tot. Massa de pressa s’interpreta que l’actitud de
Pere que es reflecteix en els preàmbuls i en l’escena de Pentecostès ja havia
canviat radicalment respecte a la de Simó, a qui Jesús havia qualificat irò-
nicament de «Pere» (6,14 D05:  
1 * 
   ;
22,34: 2  
1), per la seva obstinació negant-se a seguir el camí de
Jesús. El procés serà molt lent i més llarg que no pas el canvi radical que
suposadament es produí en ell el dia de Pentecostès. Tant la protohistòria
com els albors de l’església de Jerusalem quedaran profundament marcats
pels seus líders, els dotze apòstols, després de l’elecció de Maties per ini-
ciativa de Pere.
Abans de continuar, però, hauríem de prendre consciència que l’obra de
Lluc és una obra desenquadernada ja des dels inicis del segle II, quan
la composició de l’evangeli tetramorf tingué com a nefasta conseqüència la
separació del primer volum, l’Evangeli actual, del segon, els mal anome-
nats «Fets dels Apòstols», quedant malauradament estroncat el fil conduc-
tor que relligava «el primer llibre» al segon.
No té res d’estrany que Lluc sigui l’evangelista que més insisteixi en la
total incomprensió del messianisme de Jesús per part dels Dotze, i això no
solament a partir de llur elecció i durant tota la vida pública de Jesús, sinó
sobretot en el moment de la seva passió i mort i durant tot el període post-
pasqual. Pentecostès és considerat com el punt d’inflexió en què es produí
en ells un canvi radical, gràcies a l’efusió de l’Esperit Sant. A partir d’ales-
hores els apòstols s’haurien consagrat de ple a la predicació de la paraula
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intentant de convèncer els jueus que Jesús era el Messies d’Israel. El pano-
rama, però, canvia radicalment si tenim en compte que el fenomen de Pen-
tecostès no canvià en absolut la mentalitat dels apòstols, sinó que conti-
nuaren aferrissats al passat gloriós d’Israel. En el breu espai d’aquest
article tan sols serà possible destacar els moments clau d’aquest procés. 
Al terme del primer volum, Lluc ja havia advertit per duplicat que el
número Dotze havia quedat truncat: les dones anunciaren l’experiència
que havien tingut del Ressuscitat «als Onze i a tots els restants (
	 &"

  
 
	 

	)» (Lc 24,9); igualment els deixebles d’Oulammaús19
«trobaren reunits els Onze i els qui eren amb ells (	 &" 
 	  

	)» (24,33). Lluc ha clos el primer volum comprovant que els deixebles,
després que Jesús els hagués «trets fora en direcció a Betània ( "
	  	 3
)» (24,50), «retornaren a Jerusalem ( 0 
	
# ) amb una alegria enorme i contínuament eren al Temple beneint
Déu» (24,52-53). Al començament del segon volum fa exactament el
mateix, amb l’acostumada inversió quiàstica. En efecte, els apòstols (vegeu
Ac 1,2), després de l’ascensió de Jesús, «retornaren a Jerusalem ( 0

	 # ) des de la muntanya que hom anomena l’Olivar, atès que és
a prop de Jerusalem, a la distància que és permès de caminar en dissabte.
Quan hi entrà (sic), pujaren a la sala superior, on estaven allotjats, tant en
Pere com Joan, Jaume i Andreu, Felip i Tomàs, Bartomeu i Mateu, Jaume,
el d’Alfeu, Simó el Fanàtic i Judes de Jaume» (1,12-13 D05). Així doncs, els
Onze, anomenats de nou per llur nom (compareu amb Lc 6,14-16) i aple-
gats aquí per iniciativa de Pere (& 
 , en sg., i  	, amb article),
continuen plenament identificats amb les institucions d’Israel: «Tots ells
eren perseverants en la pregària amb llurs dones i fills, així com amb
Maria, mare d’en Jesús, i els germans d’ell» (1,14 D05). Es tracta de «la
pregària» oficial que es recita en el Temple, com es dedueix fàcilment del
passatge paral·lel de Lc 24,53 D05 (
   "
 	   
 
	
 ): «Jerusalem», en sentit sacral, «el dissabte / el sàbat» i «el Temple
/ la sala superior» són diverses maneres de designar les institucions reli-
gioses d’Israel. 
Ara bé, «la sala superior ( )» ja estava ocupada pels germans
de Jesús quan hi arribaren els Onze. La menció de les dones i fills dels
Onze (segons el Còdex Bezae) i de Maria, la mare de Jesús, acompleix
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19. Es pot consultar J. READ-HEIMERDINGER, «Where is Emmaus? Clues in the Text of Luke
24 in Codex Bezae», en D. G. K. TAYLOR (ed.), Studies in the Early Text of the Gospel and Acts,
Birmingham: Birmingham University Press 1999, pp. 229-244 i J. READ-HEIMERDINGER – J.
RIUS-CAMPS, «Emmaous or Oulammaous? Luke’s Use of the Jewish Scriptures in the Text of
Luke 24 in the Codex Bezae», RCatT 27 (2002) 23-42.
diverses finalitats: 1) descompartir els dos grups antagònics mitjançant la
col·locació dels dos components femenins en el centre i dels rivals un a
cada extrem; 2) subratllar, una vegada més, que preveien una estada molt
llarga, altrament no s’haurien endut llurs dones i fills (  
	 

 


	);20 3) deixar constància de la presència de «Maria, mare de Jesús
(4
 
  # )»21 i 4) evitar d’acoblar el nom de «Jesús» amb els
seus germans (
 
	 "5
	 , Ac 1,14 D05). És obvi que, després de
la desfeta del cercle dels Dotze, a qui Jesús inspirat per l’Esperit Sant havia
escollit (vegeu 1,2) com a representants de l’Israel messiànic (vegeu Lc
6,13-16), a causa de la deserció i el suïcidi de Judes (vegeu Ac 1,18), els ger-
mans de Jesús hagin pretès de fer valer llurs pretensions dinàstiques. 
Davant aquella situació imprevista, Pere vol evitar costi el que costi que
els germans de Jesús puguin fer valer llurs presumptes drets de consan-
guinitat amb el Messies. Sabent que tenia quòrum suficient —«el nombre,
en efecte, de les persones reunides amb un mateix propòsit era exactament
de cent vint»—22 «s’aixecà enmig dels deixebles» (Ac 1,15 D05),23 excloent in-
tencionadament els germans de Jesús, i «en proposà (sic:   , en sg.) 
dos» candidats per a suplir el lloc que Judes havia deixat vacant amb la
seva defecció i posterior suïcidi: «Josep, a qui hom anomena “Bernabé”
(  3$),24 que duia el sobrenom de Just, i Maties» (1,23
D05). És indubtable que el candidat de Pere —sempre segons el Còdex
Bezae— era el primer. De fet, Lluc s’ha guardat un trumfo: en el moment
oportú revelarà que «Josep, que fou anomenat “Bernabé” (3$	) pels
apòstols i que traduït significa “fill de l’exhortació” (“l’exhortador”)», era
«xipriota i del gènere levític» (4,36). O sigui que Pere, en el moment en què
cregué necessari d’arriscar-se a restaurar el nombre Dotze, malgrat cons-
tar-li que no era aquesta la voluntat de Jesús, car aquest s’havia negat a res-
taurar el dotzè membre del grup quan els Onze li ho proposaren moments
abans de l’ascensió (vegeu 1,6-8), proposà com a cap de llista a l’assemblea
dels deixebles un candidat que els mateixos apòstols qualificaven de «Con-
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20. En el text alexandrí hi consta solament   

, donant entenent que es tracta del
grup femení que acompanyava Jesús.
21. Sense art. davant 4
 i 
; B03, en canvi, llegeix 4
  
 # .
22. 	  
 
, 1,15b B03/D05, fent referència a un paradigma ben conegut: 120, en
efecte, era el quòrum exigit perquè tingués validesa una resolució presa per un Consell sina-
gogal o Synedrium: vegeu H. L. STRACK – P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch, vol. II, Das Evangelium nach Markus1Lukas und Johannes und die
Apostelgeschichte, München: Beck 1974, pp. 594-595.
23.     , 1,15a D05; B03, en canvi, llegeix «germans» ("5)!
24. B03 llegeix 3 $$, lectura que impedirà d’identificar-lo amb el personatge mencio-
nat més endavant, en 4,36.
solador» (  3$, en temps present, 1,23 D05) i que, en el
passat, fou conegut entre els jueus de la diàspora amb el títol de Just (*	
 # 	, en temps aorist, 1,23), pel seu capteniment modèlic. La
proposta de Pere en el si de l’assemblea constituent composta per cent vint
«deixebles» pretenia, d’una banda, respectar la voluntat del Mestre i, de l’al-
tra, assolir l’objectiu que perseguien els qui havien estat «deixebles» de
Jesús. Com que es tractava de cobrir tan sols la funció apostòlica que havia
estat assignada a Judes ($
   	 "

	 	 
  	,
1,25 D05: vegeu 1,17.20b), deixant vacant l’escó que aquell ocupava,25 el
candidat més indicat era un «levita», atès que a la tribu de Leví no li havia
estat assignat cap territori entre les dotze tribus d’Israel; a més, en propo-
sar per a aquest ministeri un hel·lenista («xipriota»), aconseguiria que el
cercle hel·lenista estigués també representat en el cercle dels Dotze. L’elec-
ció, però, feta per votació personal de cada un dels membres del grup de
cent vint (sic),26 «recaigué en Maties, i aquest fou cooptat juntament amb
els dotze apòstols» (1,26 D05).27
Lluc —sempre segons el Còdex Bezae— vol deixar ben clar que l’elecció
de Maties no ha reconstituït en deguda forma el cercle dels Dotze. D’aquí
que precisi que tan sols «fou cooptat» i encara en el si del col·lectiu cons-
tituït per «els dotze apòstols» i que, després de narrar l’efusió de l’Esperit
Sant, continuï parlant dels Onze (Ac 2,14: (  
	 "  	   
	
"  
	). La darrera vegada que parlarà de «els Dotze» serà en oca-
sió de la protesta elevada pels hel·lenistes contra els hebreus amb motiu de
la molt deficient distribució diària dels béns comunitaris a càrrec dels
Dotze (vegeu 6,1-2) i que donarà origen a l’elecció dels Set com a dirigents
del grup hel·lenista, grup que fou reconegut pels apòstols (6,5-6).
6. Ac 8,4-40: L’església apostòlica, representada per Pere i Joan, 
estableix lligams de comunió amb l’església de Samaria, fundada
per l’hel·lenista Felip
En l’encàrrec que Jesús, moments abans de l’ascensió, confià als apòs-
tols havia esbossat, en tres cercles concèntrics, les línies principals de la
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25. Pere ho recolza parafrasejant el Sl 68,26 LXX: )  
	  	 
  
(  B03/DC)  
   (1,20 D05).
26. " 	  (1,26a D05); B03, en canvi, llegeix " 	 
	, on no apa-
reix amb tanta claredat que es tracti d’una votació personal. En l’AT la fórmula majoritàriament
emprada per a designar una elecció aleatòria per sorts era $
 	.
27.  05
    ""   (1,26b D05); B03 llegeix, en canvi,  05
 
  &"  .
futura missió: «Però rebreu una força, quan haurà vingut d’improvís el
Sant Esperit sobre vosaltres, i sereu els meus testimonis tant a Jerusalem i
a tota la Judea i Samaria com fins als confins de la terra» (Ac 1,8). És el
que els havia dit, en altres paraules, al terme del primer volum: «Així esta-
va escrit: El Messies patirà, ressuscitarà el tercer dia i es predicarà en el seu
nom el penediment i el perdó dels pecats fins a (	 
) totes les nacions
paganes, començant per Jerusalem. Vosaltres, però, en sereu testimonis»
(Lc 24,47-48 D05). Tanmateix, no foren els apòstols els qui desplegaren la
missió a Samaria, la regió heterodoxa des del punt de vista jueu, sinó els
hel·lenistes. Després del martiri d’Esteve, fou Felip qui obrí aquest segon
cercle. Els apòstols havien restat fins aleshores a «Jerusalem» (en sentit
sacral) i no s’havien solidaritzat en absolut amb l’església de «Jerosòlima»
(noteu la designació neutra per a designar simplement la ciutat) quan es
desencadenà la persecució: «Aquell dia es desencadenà una violenta perse-
cució i opressió contra l’església que residia a Jerosòlima (
   

  6# 
	). Tots es dispersaren per les contrades de Judea i Sama-
ria, llevat dels apòstols, els quals restaren a Jerusalem (
 
  #-
 )» (Ac 8,1 D05). Mentre els dispersats travessaven aquelles regions,
«Felip davallà a una ciutat de Samaria i els predicà el Messies» (8,5), òbvia-
ment el Messies bandejat pels jueus. L’èxit de Felip fou espectacular, fins al
punt que «en sentir els apòstols que residien a Jerusalem (
  # 
 
)28 que havia acollit plenament la regió de Samaria (&
 ""
 

) el missatge de Déu, els enviaren Pere i Joan» (8,14). 
Felip havia evangelitzat l’entera Samaria, però ho havia fet en olor de
multituds, sense exigir una adhesió personal a Jesús, ans els havia vinculat
a la seva persona (Ac 8,12: 
    7

 
/ 
 	 $ 
-

	   
  	 #  8
 ). Per aquesta raó «no havia
irromput encara sobre cap d’ells» l’Esperit Sant, ja que «només havien que-
dat batejats en el nom del Senyor Jesús, el Messies» (8,16). Fou llavors
quan Pere i Joan baixaren a Samaria i pregaren per ells perquè rebessin
Esperit Sant. Els imposaren les mans i reberen un a un Esperit Sant (8,15-
17). Tradicionalment s’ha interpretat aquesta escena en el sentit que Felip,
essent un diaca, només podia batejar-los, però no podia preparar-los per-
què rebessin Esperit Sant. No té res d’estrany que el text alexandrí hagi
omès la referència a la irrupció de l’Esperit Sant sobre l’eunuc, després que
Felip l’hagués batejat.29 La raó, en canvi, d’aquesta situació anòmala s’ha
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28. En canvi, P74 Å A B rell llegeixen 
  6# 
	.
29. El text occidental, representat en aquest passatge per A 323. 945. 1739. 1891 l p w vgmss
syh** mae geo arm; Ephr, Hier Aug Cass (llacuna en D05/d05), llegeix:  &
 

1	"
 &   7

, mentre que el text alexandrí (P45.74 Å B rell)
de cercar en la manera deficient com Felip havia proclamat el missatge per
la regió de Samaria. S’havia deixat emportar pel fanatisme de les multi-
tuds, les mateixes que anteriorment s’havien adherit incondicionalment a
Simó mag (compareu 8,5-6 [Felip] amb 8,9-11 [Simó]). En ocasió de l’eu-
nuc etíop, canviarà radicalment el discurs i li evangelitzarà tot el que es
referia a la persona de Jesús a partir del passatge d’Isaïes sobre el servent
sofrent (8,32-35). Pel que fa a Pere i Joan, «després de testimoniar de
paraula i d’exposar el missatge del Senyor» als samaritans, ja no se’n tor-
naren a «Jerusalem», sinó que «retornaren a Jerosòlima, mentre anaven
anunciant la bona notícia a moltes aldees dels samaritans» (8,25). L’evan-
gelització de Samaria ha afectat profundament la comunitat apostòlica.
Les conseqüències d’aquesta iniciativa no es palesaran fins molt més enda-
vant.
7. Ac 9,31-43: Pere accedeix a conviure amb una comunitat creient
impura: un petit pas, si bé de gran transcendència
Lluc descriu fil per randa el penúltim acte del procés que culminarà en
la conversió de Pere al projecte universal de Jesús. Es tracta d’una macro-
seqüència composta en forma de tríptic.30 En la primera tauleta (A) (Ac
9,31-43) delinea l’activitat pastoral de Pere «pertot arreu» ("
 ), con-
cretada en la visita de tres (marca de totalitat) comunitats creients reals
(noms propis): la d’Enees (9,32-35); la de Tabita, en el centre (9,36-42), i la
de Simó, pellaire (9,43). Pere ha esmerçat una gran activitat carismàtica en
redreçar la comunitat d’Enees, paralitzada del tot des dels seus inicis (9,33:
   
 
 $1*	  	), i en ressuscitar
la de Tabita que, malgrat les bones obres i almoines que feia, s’havia posat
malalta i acabava de morir (9,37:      
). 
A diferència de les dues precedents, la descripció de la tercera comuni-
tat és molt succinta, indici de la importància que Lluc li concedeix: «S’es-
caigué que ell (Pere) va restar a Jafa bastants dies, prop d’un tal Simó,
pellaire» (Ac 9,42). Pere no s’ha quedat en la comunitat de Tabita que es
trobava també a Jafa, després d’haver-la reanimada, i ha accedit a conta-
minar-se, restant «bastants dies (	 
	)» a casa de Simó, un perso-
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omet l’incís central (en cursiva), limitant-se a constatar que, quan pujaren de l’aigua, «l’Espe-
rit del Senyor arrabassà Felip».
30. Es tracta d’un tríptic de considerables dimensions, emmarcat per la repetició de la
mateixa frase, 9
   "
 	 %, a l’inici i en la represa del fil narratiu (8,4 // 11,19).
En la tauleta central (B) es narra la conversió de Saule (9,1-30). Per analogia, en les dues late-
rals Lluc esbossa la «conversió» de Felip (A) (8,4-40) i la de Simó Pere (A’) (9,31-11,18).
natge representatiu ( 

 

) d’aquelles comunitats que vivien al
marge de la Llei. L’ofici de «pellaire» ($ 	), en efecte, era considerat
impur pel seu contacte permanent amb animals morts.31 El gest de Pere
només té una explicació plausible: decebut per l’estat lamentable en què
havia trobat la majoria (dos terços) de les comunitats judeocreients, fidels
a l’observança de la Llei (	 
	 de Lidda i Jafa, vv. 32 i 41b), es pren-
gué un temps per a reflexionar sobre quina devia ser la causa d’aquella
deplorable situació. D’una manera ostentosa («bastants dies») accedí a
sojornar en una comunitat on li constava que no hi havia paràlisi ni mort,
malgrat haver estat declarada legalment impura per l’església de Jerusalem
i haver quedat, en conseqüència, bandejada —segons ens n’assabenta-
rem tot seguit— fora de la ciutat, com si d’un leprós es tractés.32 La decisió
presa per Pere constituirà el primer pas d’un canvi radical en la seva con-
ducta. La manera escarida com Lluc ha descrit aquest gir copernicà d’un
personatge que fins ara era considerat com el màxim dirigent de l’església
de Jerusalem revela que Lluc té una escala de valors invertida respecte a la
valoració que en fem nosaltres.
8. Ac 10,1-11,1 D05: La veritable conversió de Pere a casa del 
centurió Corneli
En el centre del tríptic major (B) (Ac 10,1-11,1) es narra amb tota mena
de detalls la trama, perfectament ordida pel cel, que féu capitular Pere. A
Cesarea, una colònia romana, un centurió de nom Corneli tingué una
visió/experiència clara i manifesta (5	), sense cap mena de resistència
interior, d’un «àngel de Déu» (  , 10,3;  	   ,
10,7;   
, 10,22; , 11,13 P45 D :), «un home amb ves-
tidura resplendent» (  
    
 , 10,30), Jesús res-
suscitat,33 a la mateixa «hora nona» en què aquest moria a la creu (Ac 10,3
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31. Pel que fa a l’equivalència «pellaire» // «leprós», vegeu STRACK - BILLERBECK, Kommen-
tar, II, 695, així com el meu article «Qui és Joan, l’anomenat Marc?», RCatT V (1980) 298-303
i Comentari als Fets dels Apòstols, II, 255.
32. Mentre que entre els membres de la comunitat d’Enees (Lida) i de Tabita (Jafa) hi ha
contactes estrets (vegeu 9,38), entre la de Tabita (Jafa I) i la de Simó el pellaire (Jafa II) no hi
ha cap mena de contacte, malgrat trobar-se a la mateixa ciutat. La comunitat judeocreient de
Simó ha estat exclosa com a legalment impura (triple qualificatiu de «pellaire»:  

 


$ 
, 9,43; 10,6a;  

 
	 $ 	, 10,32) i bandejada fora de la ciutat (doble menció
del «mar»: ;  
 

    , 10,6b; 
/
  

 
	 $ 	    ,
10,32).
33. Tant Corneli com Pere es refereixen a Jesús amb el títol de 
 (10,4 [Corneli]; 10,14
i 11,8 [Pere]), mentre que aquest mateix personatge diví (vegeu 11,9 D05: 5   
// Lc 23,44). La revelació que ha rebut el centurió pagà és diàfana: «Envia
uns homes a Jafa i fes venir un tal Simó, que s’anomena Pere; aquest s’a-
llotja prop d’un tal Simó, pellaire, la qual casa/comunitat es troba vora el
mar» (   : Ac 10,5.32). El «mar», en l’obra llucana, indica una
situació d’èxode: la comunitat de Simó és a punt d’emprendre’l fora de la
institució jueva travessant el «mar». L’enviament d’un soldat piadós i de
dos familiars a Jafa per part de Corneli, l’assumirà plenament l’Esperit
Sant com una missió divina (vegeu 10,20: &
    	). 
Mentre els enviats de Corneli es dirigien a casa de Simó, el pellaire,
Pere estava prostrat a «la sala superior»,34 on havia «pujat a pregar vers
l’hora sexta» (Ac 10,9), la mateixa «hora sexta, en què la tenebra havia
envaït tota la terra fins a l’hora nona» (Lc 23,44), en l’escena de la crucifi-
xió. A Pere, que fins aquell instant no havia compartit la taula amb l’im-
pur Simó, «li va venir gana i volia gustar quelcom. Mentre li ho prepara-
ven, li sobrevingué un arravatament» (Ac 10,10). Pere tingué també una
experiència, però aquesta el deixà fora de si,35 per haver-se resistit a accep-
tar-la. La visió consistí en la contemplació del cel obert de bat a bat, se-
nyal que Pere començava a ser receptiu, i en la davallada d’un gran recipient
on hi havia tota mena d’animals, purs i impurs. La veu que interpreta la
visió és la del mateix Jesús que parlà amb Corneli: «Aixeca’t, Pere, sacrifi-
ca i menja!» Pere s’hi resisteix amb totes les seves forces: «De cap manera,
Senyor!, car mai no he menjat res de profà ni d’impur.» Novament li parlà
el Senyor per segona vegada: «El que Déu ha declarat pur, tu no ho decla-
ris profà.» El frec a frec entre Jesús i Pere es repetí tres vegades, fins que
Pere va cedir, temorós de negar-lo per segona vegada (10,11-16). Quan
tornà en si, li entraren dubtes sobre quin seria el sentit de la visió que
havia tingut. Llavors es presentaren els enviats de Corneli. Mentre Pere
reflexionava sobre la visió, li digué l’Esperit Sant: «Mira, uns homes et
busquen. Apa, aixeca’t, baixa i vés-te’n amb ells sense fer discriminacions,
que els he enviats jo» (10,17-20). Pere els acollí i, el matí següent, anà amb
ells a casa de Corneli. 
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	 , Pere) fa referència a un tercer personatge, «Déu», tant quan parla amb Corneli ( -
  , 10,4; 
  , 10,31) com quan interpel·la Pere (, 10,13; 11,7) adver-
tint-li seriosament que *  	 
 1   
 (10,15; 11,9).
34. 
  " 10,9 P74 Å A B rell || 
	   Or Chr CAp | in superiora e vg Tert (Cyp):
vegeu Ac 1,13; 9,37.39; 20,8 | in cenaculum d gig l. La llac. de D05 es pot omplir gràcies a la
pàgina llatina de d05. Segons aquests testimonis «occidentals», Pere no es trobaria dalt de «el
terrat» sinó en «la sala superior» o «menjador», més d’acord amb el fet que «li va venir gana i
volia tastar quelcom».
35.      
	, 10,10; 
"    
 &, 11,5; 	 "   , 10,17
D05.
Corneli i Pere s’expliquen mútuament l’experiència que han tingut. Lla-
vors Pere pren la paraula i es disposa a informar-los sobre els fets de Jesús.
El discurs de Pere, però, serà interromput per l’Esperit Sant, quan passarà
a parlar-los de Jesús com a jutge de vius i morts i del perdó dels pecats.
«Encara Pere estava impartint aquests ensenyaments, quan caigué l’Esperit
Sant sobre tots els qui escoltaven el missatge. Els creients circumcisos (en
nombre de set) que havien acompanyat Pere es quedaren també ells fora de
si pel fet que el do de l’Esperit Sant s’hagués vessat també sobre els pagans,
atès que els sentien parlar en llengües estranyes proclamant la grandesa de
Déu» (Ac 10,44-46a). Pere ordenà tot seguit que fossin batejats invocant el
Senyor, Jesús Messies, i incorporant-los, així, com a membres de ple dret a
la comunitat creient,36 i ho formulà amb una pregunta que no admet res-
posta: «Per ventura hom pot negar l’aigua impedint que siguin batejats els
qui han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?» (10,46b-47). L’acció de
l’Esperit no coneix barreres ni ètniques ni religioses. Pere accedirà a roman-
dre amb ells uns quants dies, malgrat ser conscient que el pas que ha donat
li reportarà crítiques severíssimes per part de l’església de Jerusalem, car ja
«ha arribat a oïdes dels apòstols i dels germans que residien a Judea que
també els pagans havien acollit el missatge de Déu» (10,48-11,1). 
9. Ac 11,2-18 D05: Després de la seva conversió, Pere confirma els 
germans i advoca per la plena integració dels pagans contra les 
crítiques dels creients circumcisos
En l’encapçalament de la tercera tauleta del tríptic (A’) (Ac 11,2-18) el
Còdex Bezae conserva una sèrie de detalls que no es llegeixen en el Còdex
Vaticà. Després d’haver acceptat els pagans en pla d’igualtat en la comuni-
tat creient, sense obligar-los a fer-se jueus mitjançant el ritu de la circum-
cisió, Pere ja no pot tornar a «Jerusalem», terme sacral emprat pels evan-
gelistes per a designar la institució jueva: «Mentrestant Pere, després d’un
temps considerable, manifestà la intenció d’anar a Jerosòlima. Havent con-
vocat els germans, els confirmà (
 
	 	), mentre els instruïa per
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36. El baptisme que Pere ordenà administrar al pagà Corneli i família, després que irrom-
pés l’Esperit Sant sobre ells (vegeu Ac 10,45-46 i 11,15), no podia ser el baptisme amb Esperit
Sant que Corneli i els seus familiars acabaven de rebre, exactament com els jueus creients l’ha-
vien rebut per Pentecostès (vegeu 10,47 i 11,16-17), sinó un baptisme ritual, anàleg al que s’ad-
ministrava als prosèlits després de la circumcisió com a signe d’integració en el poble jueu.
Amb aquest ritu Pere certifica que Corneli i família són membres de ple dret de la comunitat
creient, evitant així que l’església de Jerusalem els obligui a circumcidar-se (vegeu 15,1.5,
exigència dels creients fariseus i 15,10-11, resposta de Pere).
aquelles contrades sostenint llargues converses. Finalment hi arribà i els
referí aquella generositat de Déu» (11,2 D05). En el text alexandrí no hi ha
constància que Pere, un cop s’hagué convertit, hagi confirmat els seus ger-
mans, com li havia ordenat Jesús (vegeu Lc 22,32). 
El retret que li faran els germans circumcisos (
 "  
	 "5
)
ens situa en el context legal del judaisme: «Has entrat a casa d’individus
que tenen prepuci (	 "	 $ 
 	) i has menjat juntament
amb ells» (Ac 11,3 D05). Per a defensar-se d’aquest blasme, pronunciat
amb un to summament despectiu, Pere els contarà, en primera persona, els
passos més importants que l’havien fet canviar de parer respecte als
pagans, però ometent tots aquells trets que, si els revelava, no li haurien
permès d’acabar l’exposició. Evita, en efecte, fer cap referència a Simó, l’a-
dobador de pells (vegeu 11,5a: .   # 
  	; 11,11:

  

  ; ), així com a Corneli, el centurió romà (vegeu 11,12c:

  
	  
  "	), i es limita a parlar dels «tres individus
que li havien estat enviats des de Cesarea» (11,11) i dels «sis germans» de
Jafa que l’acompanyaren (11,11b). Silencia igualment les respectives hores,
«nona» i «sexta», en què Corneli i ell tingueren la visió. Narra, en canvi, fil
per randa l’experiència de Jesús que el va fer capitular, afegint tres detalls
que no havien quedat prou explícits o que desconeixíem: 1) que Corneli li
havia comunicat textualment l’anunci de l’àngel: «ell (Pere) t’impartirà uns
ensenyaments en virtut dels quals et salvaràs tu (Corneli) i tota la teva
família» (11,14), mentre que ell havia fugit d’estudi parlant-los del judici
futur i el perdó dels pecats; 2) que «Tot just havia començat jo a parlar-los,
quan rompé l’Esperit Sant sobre ells, exactament com sobre nosaltres en el
principi» (11,15), el dia de Pentecostès, o sia que Pentecostès no consti-
tueix un principi absolut; i 3) que en aquell moment «vaig recordar-me d’a-
quella dita del Senyor, quan repetia: “Joan batejà amb aigua; vosaltres, en
canvi, sereu batejats amb Esperit Sant”» (11,16), donant a entendre que
fins ara no ho havia copsat. 
Pere clou el seu discurs de descàrrec davant l’església dels circumcisos
deixant ben clar que la iniciativa d’agraciar els pagans amb el mateix do
que els judeocreients provingué de Déu: «Si, doncs, el mateix do ha atorgat
a ells, exactament com a nosaltres que havíem cregut en el Senyor Jesús,
Messies, qui era jo per a poder oposar-me a Déu impedint que atorgués
Esperit Sant als qui havien confiat en ell?» (Ac 11,17 D05). En la reacció de
l’església de Jerusalem es nota que ho han acceptat a contracor, limitant-se
a dir: «Així que també als pagans Déu els ha atorgat un penediment que
duu a la vida» (11,18 D05). No estan gens convençuts de la igualtat que
Pere propugnava entre els circumcisos i els que ells anomenaven despecti-
vament «els qui tenen prepuci».
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10. Ac 12,1-17: Pere surt del temple, contacta amb la comunitat de
Maria, la mare de Joan «Marc», i se’n va en «un altre lloc»
La recepció de la col·lecta que l’església cristiana d’Antioquia havia
recollit per als germans de la Judea i que havia lliurat a mans dels ancians
de l’església de Jerusalem per mitjà de Bernabé i Saule (vegeu Ac 11,27-30)
tingué conseqüències imprevisibles. El judaisme oficial considerà un afront
que una comunitat jueva declarada impura, pel fet de no observar fidel-
ment la Llei, no solament no patís fam, en temps d’una gran carestia (vegeu
11,28), sinó que tingués la gosadia de subvenir a les necessitats d’una esglé-
sia que era tolerada per les autoritats jueves, després de l’al·legat que
Gamaliel havia fet en defensa dels apòstols (5,34-40). En la primera esce-
na, Lluc narra com el rei Herodes, amatent com sempre a guanyar-se les
simpaties dels jueus, aprofità l’avinentesa que se li presentava (vegeu 12,1:
< 
 "  
): «féu agafar i maltractar alguns membres de l’es-
glésia resident a la Judea (
	   	  
	   #"
) i eliminà
Jaume, el germà de Joan, a tall d’espasa. En veure que això era plaent als
jueus —l’acció de fer agafar els creients—, procedí a detenir també Pere»
(12,1-3a D05). Mentre Pere era estretament custodiat a la presó, esperant
que Herodes el fes comparèixer després de les festes de Pasqua, la comu-
nitat (després veurem de quina comunitat es tracta) «adreçava amb
insistència a Déu una gran pregària a favor d’ell» (12,4-5 D05). 
Amb gran profusió de marques, manllevades a les celebracions pas-
quals jueves en commemoració de l’èxode d’Egipte, Lluc descriu detingu-
dament les diverses fases que culminaran en la sortida definitiva de Pere
fora de la institució del Temple. En el centre d’aquesta segona escena, situa
el moment crucial en què Jesús, representat com Jahvè pel seu àngel, diu
a Pere: «Revesteix-te el teu mantell i segueix-me (
 
)» (Ac 12,8de).
Pere ha de recobrar primerament la seva dignitat com a persona («el teu
mantell») i és invitat per Jesús a «seguir-lo» com a deixeble. Amb la breve-
tat que caracteritza el relat dels fets més importants, Lluc subratlla el
moment en què Pere inicià el seu seguiment de Jesús: «I havent sortit,
començà a seguir-lo» (12,9a).37 En un incís parentètic, però, puntualitza
que encara no n’era plenament conscient: «Tanmateix, no s’adonava que
era real allò que succeïa per intervenció de l’àngel, car es creia veure una
visió» (12,9b-c). Conduït per l’àngel, com un autòmat, Pere anirà superant
tots els obstacles (tres) que el retenien lligat a la institució jueva: «prime-
ra i segona guàrdia», «la Porta de Ferro que donava accés a la ciutat»
(12,10ab). Per segona vegada Lluc comprova que «sortiren» tots dos junts i
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37. 
, impf. successiu a l’aor. , sense explicitar-se el pronom.
precisa —tan sols segons el Còdex Bezae— que «baixaren els set esglaons»
del Temple38 i que «s’aproparen per un sol carrer. Immediatament l’àngel el
deixà» (12,10 D05). L’adverbi «immediatament» (	), després de preci-
sar que «s’aproparen per un sol carrer», palesa quines són les intencions de
l’àngel: no vol que Pere es continuï conduint com un autòmat, vol que faci
un acte reflex i s’adoni de l’alliberament que s’està produint en la seva per-
sona.
És el que Lluc comprova tot seguit: «En Pere, havent tornat en si, digué:
“Ara sé que realment el Senyor ha tramès el seu àngel per a alliberar-me de
les mans d’Herodes i de tota l’expectació del poble dels jueus”» (12,11). Es
tracta de «l’expectació» messiànica del poble jueu en les seves diferents
manifestacions. L’expressió «del poble dels jueus», en boca de Pere, indica
que ja s’ha distanciat definitivament del judaisme. Lluc clou la segona esce-
na assenyalant el moment en què Pere prengué plena consciència de l’èxo-
de que s’havia vist forçat a emprendre i es disposà a entrar en la comuni-
tat que pregava pel seu alliberament, comunitat que es trobava situada
precisament al final del «carrer» que havia recorregut, seguint l’àngel,
d’una manera mecànica: «En prendre’n consciència, anà a la casa de la
Maria, la mare de Joan, a qui hom sobreanomena “Marc”, on hi havia nom-
broses persones reunides en pregària» (12,12). Per si quedava encara algun
dubte, Lluc dóna el nom de la comunitat que pregava incessantment per-
què Pere es despertés, «aquella nit», del somni opressor que el retenia lli-
gat de mans i peus a la institució jueva (vegeu 12,5-6). Sorprèn que, en
mencionar per primera vegada aquesta comunitat, s’hi refereixi emprant
l’article anafòric: «a la casa de la Maria (
  

 	 4
	)», quan
fins ara l’única persona amb aquest nom que havia aparegut en el segon
volum era «Maria, mare de Jesús (4
 
  # )» (1,14 D05).39 La
presència de l’article davant «Maria» indicaria que la comunitat presidida40
per aquesta Maria era ben coneguda dels oients. En un article que vaig
dedicar a «Maria, la mare de Jesús, en els Fets dels Apòstols»41 feia ressal-
tar la gran inclusió que Lluc hauria creat deliberadament entre la primera
seqüència (1,1-14) i la darrera (12,1-17) de la primera part del llibre dels
Fets (cc. 1-12). 
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38. Vegeu el meu Comentari als Fets dels Apòstols, II, 375, i J. READ-HEIMERDINGER, «The Seven
Steps of Codex Bezae: A Prophetic Interpretation of Acts 12», en D. C. PARKER – C.-B. AMPHOUX,
Codex Bezae=Studies from the Lunel Colloquium%June 1994, Leiden: Brill 1996, pp. 303-310.
39. Vegeu n. 21.
40. El nom propi d’un casatinent d’una 

, un «habitacle concret» o església domèstica
(vegeu n. 4), designa la persona que la presideix.
41. «María, la madre de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles», Ephemerides Mariologicae
43 (1993) 263-275.
Quan, en el primer volum, es presentaren a Jesús «la seva mare i els
seus germans» fent-li dir que «La teva mare i els teus germans de fora
estant et cerquen», ell els respongué: «La meva mare i els meus germans (
  
 
 "5
 ) són aquests que estan escoltant el missatge de
Déu i el posen en pràctica» (Lc 8,19-21 D05, amb doble art.). A l’inici del
segon volum hem comprovat que, a la sala superior, ja hi eren «Maria,
mare de Jesús i els germans d’ell» (Ac 1,14 D05 supra, ambdós qualificatius
en sentit biològic), abans que hi pugessin els Onze amb llurs dones i fills.
Al terme, en canvi, de la primera part del llibre dels Fets, Lluc faria referèn-
cia a una altra «Maria», en quant «la mare» (	 	, amb art.), en sen-
tit metafòric, que ha escoltat el missatge de Jesús predicat per «Joan Marc»
i l’ha posat en pràctica assumint la presidència d’amor d’aquesta comuni-
tat. Per això Pere, tancant la inclusió, els informarà «com el Senyor l’havia
tret de la presó» ( és el terme tècnic emprat per a designar com
Jahvè va treure el seu poble de l’opressió d’Egipte per mitjà de Moisès,42
simbolitzada aquí per «la presó») i afegirà en to categòric: «Informeu
Jaume i els germans d’això!» (12,17ab), donant entenent que no pensa
informar ell personalment Jaume, el germà biològic del Senyor, que ja ha
assumit la presidència de l’església de Jerusalem, i «els germans», en sen-
tit metafòric, que li fan costat. Al contrari, Lluc conclou: «I havent sortit
(per tercera vegada!, vegeu vv. 9a.10c) se n’anà en un altre lloc (
	 &
)» (12,17c) distanciant-se, així, definitivament de «el Lloc» per anto-
nomàsia, el Temple. Segons això, l’Evangeli de Marc hauria nascut i s’hau-
ria forjat en el si d’una comunitat creient situada a Jerosòlima i presidida
per Maria, la mare de Joan Marc, contraposada a l’església oficial de Jeru-
salem que fins aquest moment havia estat presidida pels apòstols. A partir
d’ara n’ha assumit la presidència Jaume, el germà del Senyor. Allò que Pere
es temia des d’un començament i que volgué evitar amb l’elecció que recai-
gué en Maties, s’ha fet realitat. El seu èxode fora de la institució jueva,
creient o no en el Messies Jesús, evitarà més endavant que els cristians pro-
vinents del paganisme siguin obligats a fer-se jueus, com veurem tot seguit.
11. Pere, inspirat per l’Esperit, s’erigeix en l’advocat defensor de la
causa dels pagans davant el Tribunal de la fe reunit a Jerusalem
La pregunta sobre el «lloc» on Pere va anar, després de «sortir» defi-
nitivament de la institució jueva, tan sols té sentit si es continua assignant
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42. Esteve ho atribueix a Moisès: Ac 7,36.40: vegeu Ex 32,1 LXX; Pau, a Jahvè directament:
Ac 13,17: vegeu LXX Ex 6,6; 12,42; Dt 5,15; 9,26.29.
al llibre dels Fets el gènere purament històric. Una vegada recuperada la
unitat de l’obra llucana, s’ha d’assignar el mateix gènere literari tant al pri-
mer (Lc) com al segon volum (Ac), a saber, el gènere «evangeli», historico-
teològic. A partir d’aquest moment, la pregunta esmentada ja no té sentit.
Lluc, en efecte, fa un seguiment circumstanciat, en el segon volum, dels
personatges clau de la missió, una missió d’abast universal que, en princi-
pi, Jesús ressuscitat havia encarregat als apòstols. Quan un d’aquests per-
sonatges s’absté de posar obstacles a la missió que li havia estat encoma-
nada, Lluc deixa de parlar d’ell. Aquest és el cas de Pere. Un cop ha
descobert les notes que defineixen la veritable comunitat creient (amor/
afecte de Maria, la «mare», missatge/evangeli de Joan «Marc» i esperit de
servei de la «criada» Rosa), Pere abandona les falses seguretats que l’es-
tructura jueva li procurava i se’n va simbòlicament a «un altre lloc», sense
que això impliqui necessàriament que se’n vagi de la ciutat de Jerosòlima.
Això sí, després d’aquesta experiència alliberadora, ja no li passarà pel cap
de tornar mai més a Jerusalem. A partir d’aquest moment, Pere desplegarà
una activitat incessant per tal d’assegurar que la implantació del Regne de
Déu es faci respectant enterament les darreres voluntats de Jesús. Lluc
n’esmentarà tan sols un episodi, un episodi, però, que té tot el caire de ser
paradigmàtic.
Al terme de la primera fase de la missió al paganisme, una missió que
l’Esperit Sant havia encomanat a Bernabé i Saule (vegeu Ac 13,1-2), men-
tre aquests contaven a l’església cristiana d’Antioquia com Déu «havia
obert als pagans la porta de la fe» (14,27), «alguns, que havien davallat de
Judea, es posaren a ensenyar als germans que “si no us circumcideu i no
us comporteu segons la tradició de Moisès, no us podeu salvar”» (15,1). És
com dir que fora de l’església jueva no hi ha salvació possible. No es trac-
ta d’uns qualssevol. Tot seguit Lluc —sobretot segons la versió del Còdex
Bezae— ens anirà fornint dades per a identificar-los. La convulsió i les dis-
cussions que aquests provocaren amb Pau i Bernabé foren enormes (Lluc
utilitza, com de costum, una lítote: 	 "   	 
 / 	 

	), fins al punt que «els qui havien vingut de Jerusalem ( # )
ordenaren a Pau i Bernabé, personalment, i a alguns d’altres que pugessin
a presentar-se davant els apòstols i responsables, a Jerusalem (
	 #-
 ), perquè fossin jutjats sota llur jurisdicció (&	 
 
  
	) a
propòsit d’aquest assumpte» (15,2 D05). L’assumpte és gravíssim. 
«Un cop arribats a Jerusalem (
	 # ), foren lliurats amb pre-
potència (sic) sota la custòdia de la comunitat, dels apòstols i dels respon-
sables [...]. Però els qui havien ordenat que pugessin a presentar-se davant
els responsables reaccionaren dient (alguns, a saber, de la facció farisea
que s’havien fet creients): “Cal circumcidar-los, així com ordenar-los que
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observin la Llei de Moisès”» (15,4-5 D05). La reunió de l’assemblea s’ha
interpretat tradicionalment com el Concili de Jerusalem. Tanmateix, més
que d’un «concili» s’hauria de parlar d’una sessió judicial del Tribunal de
la fe:43 «Es congregaren els apòstols i els responsables per veure la causa.
Havent-se produït una gran discussió entre ells, reaccionà Pere inspirat per
l’Esperit ( 
) i digué adreçant-se a ells [...]» (15,6-7a D05). El Còdex
Bezae qualifica la intervenció de Pere, sense embuts, d’inspirada per l’Es-
perit Sant. De fet, serà ell qui assumirà la defensa de la causa dels pagans
en una situació tan delicada. 
Recolzant en l’experiència que havia fet a casa de Corneli, Pere refuta
la pretensió dels judeocreients afirmant solemnement que «aquell qui
coneix el fons dels cors, Déu, es va declarar a favor d’ells (els pagans), en
donar sobre ells l’Esperit Sant igual que a nosaltres. Sense fer cap discri-
minació entre nosaltres i ells, purificà llurs cors per la fe» (15,7b-9 D05).
Per a ell, la Llei del pur i impur ha estat derogada. Per això insisteix: «Ara,
doncs, per què poseu a prova Déu en imposar al coll dels deixebles un jou
que ni els nostres pares ni nosaltres no hem tingut força per a suportar-lo?
Ben al contrari, d’ençà d’això nosaltres creiem que havíem estat salvats per
la gràcia del Senyor, Jesús Messies, de la mateixa manera que ho han estat
també ells» (15,10-11b). La defensa assumida per Pere és irrebatible. L’obs-
tacle de la Llei que s’interposava entre els dos pobles, l’ha superat definiti-
vament l’Esperit Sant. 
El Còdex Bezae continua oferint-nos un relat molt més viu i incisiu que
el text alexandrí: «Havent donat els responsables llur ple assentiment a les
paraules pronunciades per Pere, tota l’assemblea guardà silenci i es posa-
ren a escoltar Bernabé i Pau», que seien en el banc dels acusats, «mentre
exposaven tot allò que Déu havia fet —senyals i prodigis— entre els pagans
per mitjà d’ells» (15,11c-12 D05). Fins aquell moment, Bernabé i Pau s’ha-
vien limitat a informar-los d’una manera genèrica «sobre allò que havia fet
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43. El Còdex Bezae conserva una sèrie de detalls que no es poden enquadrar en el que hom
entén per un concili o assemblea reunida per a deliberar sobre una qüestió teològica; en el cas
present, sobre si s’havia d’imposar o no el ritu de la circumcisió als creients vinguts del paga-
nisme: 1) &	
 

	
/	 (Ac 15,2 D05); 2) Pau i Bernabé -
" 	% sota la custòdia () de la comunitat, dels apòstols i dels responsables» (15,4
D05: vegeu el meu Comentari als Fets dels Apòstols, III, 165 i n. 14); 3) els apòstols i els res-
ponsables es reuniren per a 
"

 (15,6 D05), és a dir per a una vista judi-
cial; 4) Pere, inspirat per l’Esperit ( 
) s’erigí en l’advocat defensor de la causa dels
pagans (15,7-11a D05); 5) Els responsables «donaren llur assentiment» a la defensa pronun-
ciada per Pere (15,11b D05); 6) Jaume, el germà del Senyor, sentencià que no se’ls havia d’im-
posar la circumcisió, però que havien d’observar el mínim noaquita que s’imposava als pagans
que volien conviure amb jueus (15,19-20); finalment 7) els apòstols i els responsables ho rati-
ficaren (15,23-29 D05).
Déu amb llur col·laboració». Un cop Pere ja ha parlat i, després que els res-
ponsables s’hagin passat a la banda de Pere, un cop s’hagué fet silenci total
en el si de l’assemblea, els missioners han pogut relatar, sense ser inter-
romputs, l’obra que Déu havia dut a terme mitjançant llur ministeri.
El rol assumit per Pere davant aquest Tribunal seria del tot impensable
si abans no hagués fet una sèrie de passos decisius: 1) el sojorn durant un
temps considerable a casa d’un impur, Simó, el pellaire; 2) el frec a frec
amb Jesús que acabà vencent les seves resistències a menjar aliments que
ell considerava legalment impurs; 3) la seva docilitat a secundar les direc-
trius de l’Esperit Sant, acceptant de traslladar-se a casa d’un pagà; 4) la
renúncia a impedir que els pagans fossin integrats en la comunitat creient,
després que l’Esperit Sant hagués irromput sobre Corneli i la seva família;
5) la defensa a ultrança del seu gest davant l’església dels circumcisos a
Jerusalem; 6) la presa de consciència dels seu alliberament personal dels
lligams que el retenien encadenat a la institució del Temple; 7) els contac-
tes establerts amb la comunitat de la Maria; 8) la decisió d’anar-se’n «a un
altre lloc», desvinculant-se de la presidència de l’església de Jerusalem, tot
just assumida per Jaume, el germà del Senyor; i, finalment, 9) la defensa
de la causa dels pagans davant el Tribunal de Jerusalem. El compromís que
forçarà Jaume en la seva qualitat de jutge (>
  
%%%), 15,19-20 D05)
i que ratificaran tot seguit els apòstols i els responsables (15,23-29) no pas-
sarà de ser simplement una anècdota, comparat amb la transcendència de
l’estatus aconseguit per Pere, inspirat per l’Esperit Sant (   

 	, 15,7 D05), posant en pla de plena igualtat l’església dels cir-
cumcisos i l’església cristiana.
En conclusió, el perfil de Pere que es desprèn de l’obra de Lluc, a partir
de la forma de text que ens ha conservat el Còdex Bezae, és força diferent i
té moltes més arestes que el perfil arrodonit que es dedueix dels còdexs
Vaticà i Sinaític, entre altres. És simptomàtic que, a còpia de petites correc-
cions, omissions o amplificacions en un període relativament curt (entre el
primer terç i el segon del segle II, probablement) s’hagi anat perfilant la per-
sonalitat de Pere com l’entenem avui, d’una manera acrítica, com el del gran
líder que dirigí sense fissures el col·legi apostòlic i l’església de Jerusalem,
sense a penes cap mena d’ombra que pogués enfosquir o, com a mínim,
relativitzar el lideratge que la tradició posterior li ha atribuït.
Josep RIUS-CAMPS (acabat en data 17.02.03)
Església de Sant Pere
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Sumari
En el present article intento traçar el perfil de Simó Pere a partir de les
dades que ens proporciona Lluc en la seva única obra (Evangeli i Fets dels
Apòstols) seguint el text que conserva el Còdex Bezae (D05), un còdex
uncial bilingüe (grec i llatí) de finals del segle IV, representant del tipus de
text anomenat «occidental». El perfil de Pere que es desprèn de la forma
de text que ens ha conservat aquest còdex és força diferent i té moltes més
arestes que el perfil més arrodonit de Pere que es dedueix dels còdexs
Vaticà (B03) i Sinaític (Å01), entre altres pertanyents a la tradició alexan-
drina. És simptomàtic que, a còpia de petites correccions, omissions o
amplificacions en un període relativament curt (entre el primer i el segon
terç del segle II, probablement) s’hagi anat perfilant la personalitat de Pere
com l’entenem avui, d’una manera acrítica, com el del gran líder que diri-
gí sense fissures el col·legi apostòlic i l’església de Jerusalem, sense quasi
cap mena d’ombra que pogués enfosquir o, com a mínim, relativitzar el
lideratge que la tradició posterior li ha atribuït.
Summary
The purpose of this article is to describe Simon Peter’s profile from de
data made available by Luke in his only work (Gospel and Acts of the Apos-
tles) following the text in the Codex Bezae  (D05), a bilingual uncial Codex
(Greek and Latin) from the end of the IV century, an example of what has
been called «occidental» text. The profile of Peter that can be inferred from
the type of text preserved by this codex is quite different and shows more
rough spots than the more finished profile one can infer from the Vatican
(B03) and Sinaitic (Å01) codices, among others pertaining to the Alexan-
drian tradition. It seems symptomatic that by means of small corrections,
omissions, and amplifications in a relatively short period of time (probably
during the middle of the II century), Peter’s personality has been redefining
itself to how we understand it today, in an uncritical way , as the main lea-
der that headed the College of Apostles and the Church of Jerusalem with-
out flaws and without anything that could overshadow, or at least, put into
question, the leadership that later tradition has attributed to him.
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